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Opinnäytetyön taustalla oli henkilökohtainen mielenkiintoni finanssialaan. Työn tarkoitus oli laatia 
näyteportfolio, joka kuvaa syventymistä ja mielenkiintoani finanssialaan. 
Teoriaosuudessa selvitän lähdeaineiston avulla portfolioiden eri muodot sekä käyttötarkoitukset. 
Teoriaosuudessa käsittelen yleisiä ohjeita, kuinka oma osaamisportfolio rakentuu pääpiirteittäin 
sekä mitä  siitä  näyteportfolioon valitaan.   Lähdin  liikkeelle  laatimalla  ensin  osaamisportfolion, 
josta johdin keskeisiä asioita näyteportfoliooni. Osaamisportfolio on aina henkilökohtainen eikä 
ole tarkoitettu julkistettavaksi sellaisenaan.
Osaamisportfoliossa mietin omaa polkuani ja kasvuani liiketalouden alalla portfolio työskentelyn 
kautta.  Tavoitteena  on  osoittaa  koulutuksen  sisällön  mukaista  osaamista  sekä  aikaisemmin 
hankitun osaamisen kuvaaminen. Se on jäsennys aikaisemmasta tilanteesta, tämän hetkisestä 
tilanteesta sekä tulevaisuuden kuva. Näistä valitsin sopivimmat elementit näyteportfoliooni.
Tuotoksena syntyi näyteportfolio, joka toimii perinteistä CV:tä kertovammin. 
Asiasanat: Portfolio, Osaamisportfolio, portfolion eri muodot, Näyteportfolio 
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ABSTRACT                
Oulu University of Applied Sciences
Degree Programme in Business Economics
Author: Sara-Maria Hako-Rita
Title of thesis: Sample Portfolio for Financial Business
Supervisor: Jari Fridman 
Term and year when the thesis was submitted: Spring 2012                    Number of pages:27 + 31 
The author`s own interest in the financial sector of business creates the background of this thesis. 
The purpose was to draw up a sample portfolio, which describes the autohor`s own absorption 
and interest in the financial sector. 
In the theoretical  part  portfolio`s various forms and its  intended uses are explained by using 
reference materials. Also, in the theory it is described  how to outline a knowledge-based portfolio 
as well as what is chosen to the sample portfolio.
The target of the knowledge-based portfolio was to think about one`s own path and growth in 
business sector through portfolio work. The aim is to show competence based on the contents of 
business education  and previously acquired knowledge. It is an outline of the previous situation, 
the current situation and future prospects. Of this outline the most suitable elements were chosen 
to the sample portfolio. 
The result was a sample portfolio which is more representative than the traditional CV.
Keywords: portfolio, knowledge-based portfolio, various forms of portfolio,  sample portfolio 
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1 JOHDANTO
Opinnäytetyön aiheena oli  tehdä näyteportfolio.  Näyteportfolioiden käyttö on  Suomessa vielä 
vähäistä, mutta  muualla maailmassa yleisempää. Näyteportfolion laatimisen pohjalla on usein 
osaamisportfolio, jonka on tarkoitus toimia eräänlaisena henkilökohtaisena informaatiosalkkuna, 
josta nostetaan esille keskeisimmät ansiot ja kyvyt näyteportfolioon. Näyteportfoliolla tavoitellaan 
aina jotain ulkoista päämäärää, kuten työpaikkaa tai virkaa. Näyteportfolio on julkinen asiakirja, 
kun taas osaamisportfolio on henkilökohtainen.  
Näyteportofliossa  esille  nostettavat  asiat  ovat  aina  kyseisen  työn  kannalta  keskeisiä 
osaamisalueita  ja  vahvuuksia,  joten  on  hyvä  jäsennellä  kaikki  osaamisalueet  ensin  itselleen 
osaamisportfolioon.   
Portfolioiden tietoperustaa on saatavilla useista eri  lähteistä, mutta yhtään konkreettista mallia 
sen  tekemiseen  ei  ole.  Ammattiportfolioita  on  pitkän  historian  ajan  ollut  ja  ne  sisältävät 
esimerkiksi taiteilijoiden työnäytteitä tai mallien kuvia. Näiden lisäksi on yliopistoportfolioita sekä 
opetusportfolioita. Liiketalouden alalla ei osaamiportfolioita ole tehty ja sen vuoksi sen laatiminen 
oli haasteellista.
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2 PORTFOLION YLEINEN MÄÄRITELMÄ JA MUODOT
Portfolio on oppimisen väline. Portfolion tulee olla juuri tekijänsä persoonallinen kokoelma, joka 
heijastaa oppimisprosessia ja kasvua ammattilaiseksi. ( Härkönen 1999, 6 )
Portfolion  tarkoituksena  on  osoittaa  portfolion  kokoajan  henkilökohtainen  osaaminen  ja 
asiantuntijuus.  Se  on  henkilön  oma  kokoelma  sellaisia  näytteitä,  tuotteita,  kokemuksia  ja 
pohdintoja,  jotka  monipuolisesti,  tarkoituksenmukaisesti  sekä  edustavasti  osoittavat  hänen 
osaamisalueensa ja saavutuksensa.  Portfolio on tekijän henkilökohtainen esittely, jossa tekijän 
osaaminen ja persoonallisuus välittyvät lukijalle. 
 (http://peda.net/veraja/jyu/ac/all/portfolio/pofoopas/maaritelma   viitattu 23.3.2012.)
Yleisesti  ottaen  portfoliolla  viitataan  moniin  erilaisiin  asioihin.  Onkin  syytä  erottaa  toisistaan 
portfolioiden eri muodot.  
Alla oleva kaavio selventää portfolioiden eri käyttötarkoituksia.
KAAVIO 1. Portfolioiden eri muodot ja käyttötarkoitukset 
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2.1 Perusportfolio 
Yleensä  portfolion  tekeminen  aloitetaan  perusportfolion  työstämisellä.  Perusportfoliolla 
tarkoitetaan  oman  osaamisen  ja  oppimisen  persoonallista  dukumentointijärjestelmää  ja 
oppimisprosessia myötäilevää työkansiota. Perusportfolio on aina tekijänsä yksityistä omaisuutta. 
Muodoltaan se on säätelemätön materiaalivarasto. Perusportfolion tekeminen luo pohjaa näyte-, 
prosessi- tai arviointiportfolioiden teolle. Perusportfolio palvelee ensisijassa aineiston keruuta ja 
siinä korostuu sisältö. ( Niikko 2000, 50-51 )
2.2 Näyteportfolio 
Näyteportfolio on helpompi tehdä, mikäli ensin on tehty perusportfolio. Näyteportfolio koostetaan 
perusportfolioon pohjalta aina tiettyä tarkoitusta ja tilannetta varten. Näyteportfoliolla tavoitellaan 
aina tiettyä tarkoitusta ja tilannetta, esimerkiksi työpaikkaa, haastattelua tai  muuta saavutusta. 
Näyteportfolio  on  tekijänsä  henkilökohtainen  ”mainoskirje”.  Näyteportfoliossa  laajemmin 
kappaleessa 5. ( Niikko 2000, 51-52 )
2.3 Arviointiportfolio 
Arviointiportfolion tarkoituksena voi  olla esimerkiksi  opiskelijan tietyn suorituksen, tutkinnon tai 
osaamisen  arviointi.  Arviointiportfolio  on  silloin  sopiva,  kun  tavoitteena  on  hankkia  laajempi 
näkemys  tekijästä  ja  hänen  suorituksestaan  kuin  pelkillä  testeillä  voidaan  saada  esiin. 
Arviointiportfolion päätarkoitus on osoittaa tekijänsä muodollisten arviointikriteereiden mukaista 
suorituskykyä.  Arviointiportfolio  suunnitellaan  ja  tehdään  usein  tietyn  mallin  mukaan. 
Arviointiportfolio  voi  olla  myös  valikoitu  kokoelma  tekijänsä  töitä,  joita  arvioidaan  annettujen 
ohjeiden  mukaan.  Arviointiportfolio  on  yleensä  ulkoapäin  säädelty  ja  sen  tekijöille  annetaan 
yhteiset  ohjeet,  sitä  voidaan  myös  helpommin  verrata  keskenään  kuin  yksilöllisesti  tehtyjä 
oppimisen ja kasvun portfolioita.  ( Niikko 2000, 55 )
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2.4 Prosessi- / Osaamisportfolio 
Osaamisportfolio  tehdään  sen  kokoajaa  itseään  varten.  Merkittävään  asemaan 
osaamisportfoliossa nousevat tekijän oma reflektio ja kehittymisen seuranta. Osaamisportfolion 
lopputuotos sisältää erilaista  informaatiota  ja  osoittaa,  että  oppimista  on tapahtunut.  Siitä  voi 
myös helposti koostaa ja nostaa tarvittavia asioita ansioluetteloon tai näyteportfolioon työnhakua 
varten.  Osaamisportfolion  idea on selkiyttää omaa persoonallista ja ammatillista kasvua, siten 
että  siinä  näkyy  myös  tekijän  tulevien  kasvu-  ja  oppimishaasteiden  ja  tavoitteiden  astettelu. 
( Niikko 2000, 56-59 ) Osaamisportfolio on käsitelty laajemmin seuraavassa kappaleessa. 
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3 OSAAMISPORTFOLION TAVOITTEET, TARKOITUS JA MUOTO 
Portfoliota  voidaan  käyttää  oman  oppimisen  ja  oman  toiminnan  arviointiin.  Kirjattaessa  ja 
jäsennellessä omaa edistymistä opiskelussa tai tavoitteiden saavuttamisessa, tulee helpommaksi 
esittää omat taitonsa ja osaamiset myöskin ulkopuolisille.   Portfolio toimii lisäksi muistin tukena 
sekä helpottaa kokonaisuuksien hahmottamista.  Työpaikan hakutilanteessa on tärkeää pystyä 
erittelemään  osaamiskokonaisuudesta   ne  erityispiirteet,  joilla  on  merkitystä  aina  kyseisessä 
toimessa.  Osaamisportfolio on siis myös lisäksi näytekansio, sillä siihen keräämästä aineistosta 
voidaan  koota  kulloiseenkin  tarpeeseen  sopiva  näytekansio,  jonka  on  tarkoitus  esitellä 
ammatillista osaamista sekä sitoutumista  kyseiseen alaan.  ( Härkönen 1999, 9)  Näytekansiosta 
ja sen kokoamisesta enemmän kappaleessa 4.
Portfolio voi koostua useista eri asioista esim.
▪ muistiin kirjatuista oppimiskokemuksista
▪ harjoitustöistä ja opinnäytteistä
▪ sinua ammatillisesti kiinnostavista artikkeleista ja ohjelmista
▪ dukumenteista, kuten todistuksista ja diplomeista
▪ ammattitaitosi näytteistäsi ja esimerkeistä tai näiden kuvista
▪ persoonasi kuvauksista
▪ tulevaisuuden suunnitelmistasi
▪ opintiesi kartoista ja navigaatiosuunnitelmista.
Portfolioon  kootut  asiat  muodostavat  elämäsi  arvopaperit.  Ne  auttavat  hahmottamaan  mistä 
tultiin, missä ollaan nyt  ja mihin suuntaan ollaan menossa. Portfolion ulkoinen ja sisäinen muoto 
on täysin vapaasti päätettävissä. ( Härkönen 2000, 6-8 )
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3.1 Osaamisportfolion sisältö ja rakenne 
Osaamisportfolion tarkoituksena on tehdä näkyväksi erilaiset oppimistaidot, oppimisprosessi ja 
tulokset. Osaamisportfolioon voidaan koota materiaalia ja pohdintaa myös muista suoritetuista 
koulutuksista ja kursseista. Myös osaamisen kehittymistä muissa toimissa, kuten harrastuksissa 
ja luottamustoimissa, tuodaan näkyväksi. Osaamisportfolioon liitetään myös perustelut tehdyille 
valinnoille ja keskeisessä roolissa on oman tulevaisuuden ja omien kehittämiskohteiden pohdinta.
( Kemppinen, J. & Koikkalainen, K.  2011.) 
Koulutuksista  saadut  todistukset  liitetään  usein  liitetiedostona/liitteinä  portfolioon. 
Osaamisportfolioon  voi  sisällyttää  koulutuksen  aikana  tehtyjä  tehtäviä,  jotka  vastaavat 
opintojaksojen  tai  –kokonaisuuksien  sisältöjä  ja  tavoitteita.  Olennaisin  osa  osaamisportfolion 
sisältöä on kuitenkin oman osaamisen kehittymisen kuvaaminen. ( Kemppinen, J. & Koikkalainen, 
K.  2011.)
3.2 Osaamisportfolion mahdollisuudet
Osaamisportfoliota  kasatessa  löydät  kehittämiskohteita,  vahvuuksia  sekä  heikkouksia.  Nämä 
auttavat hahmottamaan ja arvioimaan sitä, millaisissa toimissa ja töissä osaaminen olisi parhaiten 
hyödynnettävissä  ja  mitkä  olisivat  kehittämiskohteita.  Tulevaisuudessa  on  hyödyllistä  kerätä 
portfoliokokonaisuudesta markkinoiva näyteportfolio. Portfolion on hyvä olla laaja-alainen, joka 
kuvastaa osaamista kaikilta osin.  ( Härkönen 1999, 18 )
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4. OSAAMIPORTFOLION KOKOAMINEN 
Osaamisportfolion fyysinen rakenne voisi olla esimerkiksi tälläinen:
1. selkeä ja houkutteleva kansi 
2. selkeä ja kuvaava sisällysluettelo 
3. itsensä esittely 
4. CV 
5. koulu- ja työhistoria 
6. tulevaisuuden pohdintaa.
Osaamisportfolio kuitenkin kootaan jokaisen henkilökohtaisiin tarpeisiin ja sen mukaisesti, ja se 
on aina tekijänsä näköinen. ( Kemppinen, J. & Koikkalainen, K.  2011.)
4.1 Kansilehti 
Portfoliolle  tehdään persoonallinen kansi  tai  suunnitellaan muu kuvaava muoto,  jolla  portfolio 
erottuu muiden ihmisten portfolioiden joukosta. Kantta tehdessä tulee kuitenkin miettiä portfolion 
lopullista käyttötarkoitusta. Jokaista työpaikanhakua varten voit muokata aina erilaisen kannen. 
Pidä kansi kuitenkin mahdollisimman selkeänä, yksinkertaisena, mutta iskevänä. ( Kemppinen, J. 
& Koikkalainen, K.  2011.)
4.2 Sisällysluettelo 
Osaamisportfolion alkuun on hyvä koostaa sisällysluettelo. Se selventää sinulle/lukijalle portfolion 
sisällön  ja  helpottaa  tarvittavien  dokumenttien  etsinnässä.  Käytettyjä  otsikoita  tulee  miettiä 
tarkkaan, jotta ne olisivat mahdollisimman kuvaavia.  ( Kemppinen, J. & Koikkalainen, K.  2011.)
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Portfolion sisällys voi olla esimerkiksi alla esitettyjen mukainen. 
Esimerkki 1. 
• henkilötiedot 
• opintojen eteneminen ja koulutus 
• ammattifilosofia
• osaaminen ja vahvuusalueet 
• erityisosaaminen 
• työhistorian ja käytännön kokemuksen kuvaus 
• oma arvio kehittymisestä eri työpaikoissa, saadut taidot ja valmiudet 
• muu työtä tukeva toiminta, esim. järjestö- ja luottamustoimet 
• harrastustoiminta 
• työstä saatu palaute, itsearviointi 
• tulevaisuuden visiot, mitä haluan tulevaisuudelta, missä asioissa haluan kehittyä.
Esimerkki 2. 
• johdanto portfolioon = esipuhe 
• CV 
• ammattifilosofia 
• opinnot, työkokemus ja niihin liittyvä pohdinta 
• työ ym. näytteitä 
• harrastukset 
• tulevaisuuspohdintaa. 
( Kemppinen, J. & Koikkalainen, K.  2011.) 
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4.3 Itsensä esittely 
Minä itse  –osuus on tärkeä.  Tänne  liitetään pohdintoja  itsestäsi:  Millainen  olen opiskelijana? 
Millainen olen työntekijänä (nyt ja tulevaisuudessa)? Mihin suuntaan haluaisin kehittyä? Omaa 
persoonaa ja ammatti-identiteettiä tulisi pyrkiä kuvaamaan mahdollisimman realistisesti. 
Materiaalin tuottamisen voi  aloittaa alustavalla  itsearvioinnilla  -  kuka minä olen? Itsearviointia 
varten kerätään ensin kaikki vanhat koulu-, työ- ja muut todistukset yhteen. Samalla selkiytyy 
polku mielessäsi, jonka olet kulkenut. Kenties ne auttavat hahmottamisessa, minne olet menossa. 
Seuraavia asioita voidaan listata ylös: 
• käydyt koulut & suoritetut tutkinnot & muut koulutukset 
• harrastukset
• elämässä toteutetut asiat
• kehityskohteesi kiinnostusten mukaan
▪ kehittämisalueet, heikkoudet
▪ järjestä  kehittämiskohteet  itsellesi  luontevimpaan  järjestykseen,  esim. 
tärkeysjärjestykseen 
• asiat, joissa olet todella hyvä 
▪ osaamisalueesi, vahvuutesi 
▪ voit jaotella nämä a)synnynnäisiin ja b)opittuihin asioihin 
• tavoite/haave/unelma, jotka haluaisit saavuttaa/toteuttaa 
▪ mieti niille myös selkeät aikataulut. 
(Härkönen 2000,  15)
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Itsensä  esittelyyn  voi  lisätä  myös  asioita  henkilökohtaisista  ominaisuuksista  ja  tunneälystä. 
Opinnoissa,  työssä  ja  yksityiselämässä  käytämme  monia  erilaisia  ominaisuuksiamme,  joista 
voidaan myös käyttää nimitystä  taito.  Nykyään työelämässä kiinnitetään huomiota työntekijän 
kokonaisosallistumiseen ja tunneälyyn. Tunneälyn olemuksen on luokiteltu koostuvan viidestä eri 
osa-alueesta:
• omien tunteiden tiedostaminen
• tunteiden hallitseminen
• motivaation löytyminen
• muiden tunteiden havaitseminen
• ihmissuhteiden hoito
( Härkönen 2000 )
Toisaalta  tunneälyn  yksityiskohtaisempi  pohdiskelu  on  ehkä  helpompi  toteuttaa  alla  olevan 
seitsemän lahjakkuuden lajin näkökulmasta: 
1. Kielellinen lahjakkuus (esim. kyky keskustella, tykkäät kirjoittamisesta, tykkäät kielellistä kykyä 
vaativista tehtävistä ja peleistä) 
2.  Loogis-matemaattinen  lahjakkuus  (esim.  pidät  laskemisesta,  olet  täsmällinen,  pidät 
järjestyksestä, tykkäät ongelmanratkaisutehtävistä ja –peleistä) 
3. Visuaalis-spatiaalinen lahjakkuus (esim. olet taiteellinen, ymmärrät helposti karttoja, kaavioita, 
kuvia, muistat asiat helposti kuvina, sinulla on hyvä ”värisilmä”) 
4. Musiikillinen lahjakkuus (esim. havaitset herkästi sävelkorkeudet, osaat hyvin rytmittää, nautit 
musiikista, osaat itse soittaa/tuottaa musiikkia/laulaa) 
5.  Ruumiillis-kinesteettinen  lahjakkuus  (esim.  opit  parhaiten  liikkumalla,  tykkäät  urheilu-  ja 
kontaktilajeista, olet hyvä käsitöissä, tykkäät näyttelemisestä) 
6.  Interpersoonallinen  eli  sosiaalinen  lahjakkuus  (esim.  olet  hyvä  neuvottelija,  vuo-
rovaikutustaitosi  ovat  hyvät,  viihdyt  toisten  seurassa,  sinulla  on  laaja  ystäväpiiri,  pidät 
työskentelystä muiden ihmisten kanssa) 
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7. Intrapersoonallinen eli intuitiivinen lahjakkuus (esim. sinulla on hyvä itsetuntemus, olet tietoinen 
omasta  arvomaailmastasi  ja  tunteistasi,  osaat  motivoida  itseäsi,  haluat  erottua  valtavirrasta, 
tunnistat omat vahvuutesi ja heikkoutesi) ( Härkönen 2000, )
Usein  kuitenkin  on  hyvin  hankalaa  ja  jopa  rajoittunutta  tutkiskella  itseä,  joten  kannattaa 
hyödyntää tässä myös ystävien ja läheisten mielipiteet.
Itsearvioinnin jälkeen jäsennellään keräämät tiedot. Omia taitoja voidaan jäsennellä esimerkiksi 
seuraavien otsakkeiden alle (laajenna listaa loputtomiin): 
• tekniset taidot 
◦ Esim. hallitsemasi ohjelmistot, järjestelmät jne.
• kaupalliset taidot 
◦ Esim.  myyntikirje,  puhelinmyynti,  kirjanpito  (kurssi)  mainosmyynti,  tarjouslaskenta 
jne.
• sosiaaliset taidot 
◦ neuvottelutaito, kokoustekniikka, puheenjohtaja ( 3 vuotta) 
• muut taidot 
◦ saksa, englanti, purjehdus, trukin ajo, ABC-ajokortti jne.
( Härkönen 2000,18 )
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4.4 Koulutus 
Koulutusosiossa kuvataan koulutustausta (meneillään olevan koulutuksen lisäksi myös aiemmat 
tutkinnot ja käydyt koulut ja kurssit). Kuvaa koulutusten sisällöt ja liitä joukkoon opintojen aikaisia 
todistuksia, dokumentteja, harjoitustöitä, arviointeja ja itsearviointia. Pohdi, mitä olet mielestäsi 
oppinut, mitä olisit vielä halunnut oppia ja miksi, missä olit erityisen hyvä ja miksi jne. 
Tänne  kannattaa  kirjata  ylös  myös  perustelut  opiskelussa  tehdyille  sivuaine-  ja  opinto-
jaksovalinnoille.  Muistele myös tilannetta,  jolloin hait opiskelupaikkaa? Mitä muita vaihtoehtoja 
sinulla  oli  mielessäsi?  Millaisia  toiveita/tavoitteita  sinulla  oli  tuolloin  opinnoillesi  ja  tulevalle 
työurallesi? Onko haaveessi tulevasta työstä muuttuneet ja mihin suuntaan? Mitkä asiat opintojen 
aikana  ovat  tähän  vaikuttaneet  (esim.  kokemukset  erilaisista  kesätyöpaikoista,  mielenkiinnon 
kohteiden  muuttuminen opintojen  edetessä)? Tähän osioon kerätään  myös kaikki  dokumentit 
koulutuksen  ajalta.  Työnhakua  varten  täältä  valitaan   haettavan  työtehtävän  kannalta 
oleellisimmat dokumentit . ( Kemppinen, J. & Koikkalainen, K.  2011.)
4.5 Aiempi työhistoria 
Työtodistukset  liitetään  osaamisportfolioon.  Halutessa  ne  voidaan  liittää  tähän  kohtaan  tai 
sijoittaa ne portfolion liitteisiin. Tästä osiosta löytyy CV sekä työkokemuksen kuvaukset ja omaa 
pohdintaa työkokemuksista. On hyvä pohtia, millaisia tietoja ja taitoja erilaisissa tehtävissä on 
opittu.  Millaisista  työtehtävistä  pidit  ja  mitkä  koet  itselle  sopivimmiksi  ja  miksi?  Jokainen 
työkokemus on hyvä käydä läpi ja kirjata ylös ajatuksia joita ehkä herää.  Löytyy varmasti paljon 
sellaista,  jota  kannattaa  tallentaa  ja  myöhemmin  hyödyntää  työnhaussa.  Tavoite  on,  että 
muodostetaan  itselle kuvaa siitä, mitä tähän mennessä on tehty, sillä se auttaa pohtimaan, mitä 
haluaisit tulevaisuudessa tehdä. Samalla kartoitetaan omaa osaamista, sitä missä ollaan hyvä. 
(Kemppinen, J. & Koikkalainen, K.  2011.)
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4.6 Informaatio muualta hankitusta osaamisesta 
Tässä  osiossa  kerrotaan  esimerkiksi  osallistumisesta  yhteiskunnallisiin  tehtäviin  ja  liitetään 
mukaan erilaisia suosituksia,  kirjeitä ja ulkopuolisten arviointeja.  Mukaan liitetään myös tietoa 
muista asioita, joita pidetään tärkeänä, kuten harrastuksista ja muista vapaa-ajan toimista. 
On hyvä miettiä myös mitä muuta ollaan tehty, joka toisi  ilmi oman kiinnostuksen opiskeltuun 
alaan? Kuinka omatoimisesti omaa osaamista ollaan laajennettu / syvennetty? Kuinka  eri vapaa-
ajan harrastukset tukisivat ammattitaidon kehittymistä tai soveltuvuutta tietyn tyyppisiin tehtäviin? 
( Kemppinen, J. & Koikkalainen, K.  2011.)
4.7 Urasuunnittelu 
Osaamisportfolioon voi kerätä erillisen urasuunnitteluosion, jossa keskitytään työelämätaitoihin ja 
siihen,  mikä kullakin  alalla/työelämän sektorilla  erityisesti  kiinnostaa.  Urasuunnittelu  ja  aiempi 
työkokemus –osiot limittyvät tiukasti yhteen. Tässä katse on tulevassa, josta olet muodostanut jo 
jonkinlaista kuvaa pohtiessasi aiempia työkokemuksiasi ja sitä, miltä ne sinusta tuntuivat. 
Tänne  osa-alueeseen  sopii  myös  pohdintaa  kehittämistä  vaativista  työtaidoista.  Monet 
työnantajat ovat kiinnostuneita kuulemaan, kuinka realistisesti ajattellaan omaa osaamista ja sitä, 
millaisina  nähdään  omat  kehittymistarpeet  ja  –mahdollisuudet.  Kehittymiskohteiden  pohdinta 
valmistaa myös tuleviin työhaastatteluihin. Kehittämiskohteita voidaan pohtia esimerkiksi SWOT-
analyysin (strength – vahvuus, weakness – heikkous, opportunity – mahdollisuus, threat – uhka) 
avulla.  SWOT–analyysi  voidaan  tehdä  erilaisia  työtehtäviä  ajatellen  (esimerkiksi 
asiakaspalvelutyötä varten, päällikön tehtäviä varten, tutkimustehtäviä ajatellen jne.). 
Kehittämistavoitteet  voivat  liittyä  esimerkiksi  joihinkin  seuraaviin:  organisointitaidot, 
esiintymistaidot, kuuntelemisen taito, kielitaito, kirjoituksen selkeys, ajankäytön hallinta. 
Millaisia  toiveita  sinulla  on  tulevalle  työelämälle?  Millaisista  aihealueista  olet  erityisesti 
kiinnostunut?  Millaisista  työtehtävistä?  Pidätkö  enemmän  päivätyöstä  vai  vuorotyöstä?  Entä 
ihmisten kanssa työskentelystä vai esimerkiksi tutkimuksesta? Keskitytään positiivisiin asioihin, 
eikä kirjata negatiivisia ”tätä en ainakaan halua” -tuntemuksia. (Kemppinen, J. & Koikkalainen, K. 
2011.)
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5. NÄYTEPORTFOLION KASAAMINEN
5.1 Periaate ja tarkoitus 
Näyteportfolio on keino esitellä omia valmiuksiasi vastata työelämästä nouseviin haasteisiin sekä 
markkinoida omaa osaamista. On myös huomioitava, että ulkomailla portfoliota käytetään laajasti 
erilaisissa henkilövalintatilanteissa. Alla muutamia linkkejä ulkomaisiin oppaisiin.
http://jobsearch.about.com/cs/resumes/a/portfolio.htm
http://www.distinctiveweb.com/example-projects/sample-resumes/
http://www.monkeysee.com/play/15916-job-interview-creating-a-portfolio
Työnhakuprosessissa portfoliolla on merkittävä osuus silloin, kun selvitetään omaa osaamista, 
omia  arvoja  ja  kiinnostuksen  kohteita.  Mallien  ja  taiteilijoiden  keskuudessa  portfoliolla  on 
luonnollisestikin  varsin  pitkät  perinteet.   Suomessakin  vaaditaan  ammatillisen  koulutuksen 
opettajakoulutukseen opiskelijoita valittaessa portfolio. ( Härkönen 2000, 12)
Näyteportfolio  esittelee  sinun   parhaat  ja  edustavimmat  työt.  Se  on  valikoiva  ja  pohjautuu 
osaamisportfolioon.  Tällainen portfolio  on samantyyppinen kuin  perinteinen taiteilijan  portfolio, 
joka esittelee taitoja ja osaamista. Näyteportfolio on useasti julkinen. 
Työnhaussa näyteportfolioon tekijä valitsee itse sisällöt, joiden hän katsoo parhaiten kuvaavan 
häntä ja hänen ammattitaitoaan tai kykyjään tiettyyn työtehtävään. Näyteportfolio sisältää tällöin 
mm. ansioluettelon,  suosituskirjeitä,  opintotodistuksia,  erilaisia arviointeja ja näytetöitä.  Lisäksi 
näyteportfolioon voi liittää omaan persoonallisuuteen ja muuhun osaamiseen liittyvää materiaalia. 
(Niikko 2000, s. 51-54). 
Työnantajat saavat usein huomattavan määrän hakemuksia ja on hyvä erottua joukosta jollain 
tapaa, sillä valinnat haastatteluihin ovat monesti sattuman kauppaa. On tärkeää luoda kulloistakin 
työpaikkaa varten iskevä ja persoonallinen markkinointiasiakirja, näyteportfolio. Portfolio esittelee 
taitoja huomattavasti laajemmin ja perusteellisemmin kuin normaali CV.  Näyteportfoliossa voivat 
ulkomuoto ja sisältö olla täysin oman näköisiä, käyttötarkoitus ja tehtävä jota haetaan, määrittelee 
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pikemminkin  portfolion  sisällön  ja  muodon.  Tärkeintä  on  esittää  asiaan  olennaisesti  kuuluvat 
meriitit. ( Härkönen 2000, 19)
Näyteportfolio on siis keino tuoda esille omat valmiudet sekä ominaisuudet, joita todistuksilla ei 
voi  tuoda  ilmi.  Ennenkaikkea  tarkoitus  herättää  työnantajassa  kiinnostus  sinua  kohtaan 
työntekijänä.
5.2 Sisältö Näyteportfoliossa 
Näyteportfoliostasi löytyy:
1. koulutustaustasi esittely 
2. oman osaamisesi ja ammattitaitosi esittely 
3. kertomus omasta motivoituneisuudestasi ja sitoutumisestasi alaan 
4. tärkeimpinä pitämäsi saavutuksiesi esittely (ja perustelut) 
5. omat tulevaisuuden tavoitteesi 
6. omat kiinnostuksesi kohteet (ja niiden perustelut) 
7. itsesi markkinointi kyseiseen tehtävään 
8. persoonallisuutesi.
Näyteportfoliota tehdessä tulee miettiä, millaista työpaikkaa ollaan hakemassa. Onko portfolion 
parempi olla sähköinen vai paperilla? Onko portfolio perinteisessä kansiossa vai jollakin toisella 
tavalla  moderni  ja  selvästi  muista  erottuva?  Kannattaa  myös miettiä,  millainen  näyteportfolio 
herättää  työnantajan  kiinnostuksen  ja  millainen  portfolio  kuvaa  parhaiten  minua  ja  miksi.  ( 
Kemppinen, J. & Koikkalainen, K.  2011. )
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Näyteportfolio voi sisältää esimerkiksi seuraavat osa-alueet: 
• minä itse (omat tiedot, yhteystiedot) 
• polkuni  ammattiini  (  millaista  polkua  olet  kulkenut  ennen  valmistumista  ja  mihin 
ammattiin olet valmistunut, miksi juuri tämä ammatti ) 
• kasvuni  ammattilaisena  (  polku  valmistumisen  jälkeen  ja  mitä  olet  tehnyt 
valmistumisen jälkeen, polku opintojen aikana ja millaisia töitä olen tehnyt silloin 
tehnyt, millainen työntekijä olen) 
• ammatilliset tulevaisuuden suunnitelmat (missä tahdot kehittyä, millaista työtä tehdä, 
mitä muita tulevaisuuden haaveita sinulla on, mikä sinua erityisesti kiinnostaa) 
• liitteet (CV, todistuksia, näytetöitä jne) 
Näyteportfolion  kasaamisen  loppusuoralla  on  syytä  pysähtyä  miettimään  seuraavia  (auttavat 
myös valmistautumisessa työhaastatteluun): 
• mitä olen valinnut näyteportfolioon ja miksi? 
• mitä ne kertovat omasta osaamisestani? 
• miten valitut dokumentit kuvaavat minua? 
• mitä toivoisin aineiston kertovan minusta työnantajalle? 
• mitä arvostan itse eniten portfoliossani? 
• minkä dokumentin valitsisin erityisesti  valittujen dokumenttien joukosta kuvaamaan 
omaa
◦ osaamistani 
◦ kehittymistäni 
◦ persoonallisuuttani 
◦ muita työelämässä vaadittavia taitoja ja miksi? 
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• mitä opin portfoliota tehdessäni itsestäni? 
• millaisia  tavoitteita  asetan  omalle  kehittymiselleni  jatkossa?  Mitkä  ovat 
kehittymiskohteeni? 
Näyteportfoliosta  tehdään  aina  persoonallinen  ja  itsensä  näköinen. 
Persoonallisuutesi/osaamisesi/arvostuksesi  on  hyvä  näkyä  jo  portfolion  ulkoasussa.  Jo 
kansilehdestä tulisi näkyä, kenen näyteportfoliosta on kyse ja mihin tarkoitukseen se on laadittu. 
Sisällysluettelo  ja  liiteluettelo  kannattaa  sisällyttää  myös näyteportfolioon.  (  Kemppinen,  J.  & 
Koikkalainen, K.  2011. )
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6. FINANSSIALALLA HYÖDYLLINEN OSAAMINEN 
Sijoituspalvelualan henkilöstö  tarvitsee  työssään monipuolista  osaamista  eri  oppialoilta,  kuten 
rahoituksesta,  kansantaloudesta,  yritystaloudesta,  kirjanpidosta  ja  juridiikasta.  Tämän  vuoksi 
Finanssialan Keskusliitto on hyväksynyt tutkintovaatimukset sijoituspalveluja tarjoavien yritysten 
henkilöstölle.  Tutkinnot  ovat  osa  Finanssialan  keskusliiton  itsesääntelyä  ja  niillä  pyritään 
ylläpitämään ja kehittämään alan arvostusta sekä sijoituspalveluyritysten henkilökunnan korkeaa 
osaamisen tasoa. 
( http://www.sijoittajapalvelin.net/pdf/Opintovaatimukset_2012.pdf viitattu 28.3.2012 )
Sijoituspalvelu  tutkinto ( APV1 )
Sijoituspalvelututkinto  (APV1)  on  arvostettu  ja  alan  yritysten  tunnustama  tapa  osoittaa 
sijoituspalvelutehtävissä  vaadittava  tiedollinen  osaaminen.  Tutkinto  järjestetään   Finanssialan 
Keskusliiton  tutkintojärjestelmän  kautta.  Tutkinnon  vaatimukset  on  jaettu  seitsemään 
aihealueeseen.  Tutkinto  on  suunnattu  kaikille  sijoituspalveluyrityksissä,  pankeissa  ja 
vakuutusyhtiöissä  sijoituspalvelujen  asiakaspalvelutehtävissä  toimiville  sekä  henkilöille,  jotka 
haluavat saada yleiskuvan arvopaperimarkkinoiden toiminnasta, palveluista ja tuotteista. 
( http://www.sijoittajapalvelin.net/pdf/Opintovaatimukset_2012.pdf viitattu 28.3.2012)
Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2) 
Sijoitusneuvojan  tutkinnon  tavoitteena  on  sijoituspalvelututkinnossa  hankittujen  tietojen 
syventäminen  ja  laajentaminen.  Tutkinnon  rakenne  ja  aihealueiden  mukainen  jaottelu  on 
vastaava kuin  sijoituspalvelututkinnossa.  Sijoituspalvelututkinnon  hyväksytty  suorittaminen 
on edellytys sijoitusneuvojan tutkinnon suorittamiselle. 
Koska tutkinto on sijoituspalvelututkinnon jatkotutkinto, perustuvat vaatimukset oletukseen, että 
suorittaja  osaa  jo  entuudestaan  sijoituspalvelututkinnon  keskeiset  perusasiat.  Tutkinto  on 
tarkoitettu  ensisijaisesti  arvopaperimarkkinoilla  vaativissa  asiakaspalvelutehtävissä 
työskenteleville henkilöille,  kuten asiakasyhteyksiä hoitaville sijoitusneuvojille ja varainhoitajille. 
Tyypillinen suorittaja  toimii  asiakaspalvelutehtävissä  esim.  yksityispankki-  / 
varainhoitoyksiköissä.  (  http://www.sijoittajapalvelin.net/pdf/Opintovaatimukset_2012.pdf viitattu 
28.32012)
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CEFA / CIIA / CFA-tutkinnot
Varainhoidon salkkujen sijoitustoiminnasta vastaaville henkilöille suositellaan  esimerkiksi CEFA / 
CIIA  /  CFA-tutkintoja.  Nämä tutkinnot  ovat  kuitenkin tarkoitettu  vaativia salkunhoidon tehtäviä 
suorittaville, joilla aiemmat tutkinnot ovat jo suoritettuina sekä pitkä käytännön tason kokemus. 
( http://www.sijoittajapalvelin.net/pdf/Opintovaatimukset_2012.pdf    viitattu 28.32012)
6.1 Tutkinnossa vaadittavat osaamistasot 
Tutkintovaatimusten  kuvaamisessa  hyödynnetään  osaamistason  jaottelua  neljään  eri  tasoon 
vaadittavan kognitiivisen tason mukaan. 
A analyysitaso  
B soveltamistaso  
C ymmärtämistaso  
D muistamistaso 
( http://www.sijoittajapalvelin.net/pdf/Opintovaatimukset_2012.pdf viitattu 28.32012)
6.2 Sijoituspalvelualan tutkintorakenne
Molemmat  tutkinnot  rakentuvat  seitsemästä  eri  aihealueesta,  jotka  kaikki  suoritetaan  saman 
aikaisesti. 
Tutkinnon aihealueet ovat: 
1. kansantalous ja rahoitusmarkkinoiden rakenne 
2. yritystalous 
3. sijoituskohteet 
4. sijoitusrahastot ja sijoittaminen 
5. pitkäaikaissäästäminen 
6.sijoituspalvelujen  tarjontaa  koskeva  lainsäädäntö,  viranomaisnormit  ja  
itsesääntely 
7. sijoittajan verotus sekä perhe- ja perintöoikeuden perusteet 
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( http://www.sijoittajapalvelin.net/pdf/Opintovaatimukset_2012.pdf viitattu 28.32012)
6.3 Muu tarvittava osaaminen 
Sijoituspalveluala  on  ennenkaikkea  asiakaspalvelutyötä  ja  konsulttina  toimimista,  aktiivista 
myyntiä  unohtamatta.  Asiakaskohtaamiset  ovat  kahdenkeskisiä  neuvottelutilanteita,  joissa 
kuuntelemisen kyky, ihmistuntemus ja taito ohjata tilannetta korostuvat. Menestyäkseen työssä 
sijoitusneuvojan  on  omattava  myös  muita  elementtejä,  pelkät  tekniset  taidot  eivät  riitä 
onnistumaan myyntityössä. Alla listattu myös muita työssä tarvittavia  tärkeitä kykyjä:
Yleiset vaatimukset:
• aikaisempi kokemus neuvottelupitoisesta myyntityöstä 
• vakuuttavat kommunikointitaidot
• luottamusta herättävä persoona
• myyntitekniikan osaaminen
• kyky clousata diili.
Tekniset vaatimukset:
• kaupallisen alan koulutus 
• kokemus sijoitusinstrumenteista.
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET
Näyteportfolion rakentaminen ilman osaamisportfolion pohjaa on teorian mukaan kyseenalaista ja 
tästä toisaalta voin olla samaa mieltä oman prosessin jälkeen. Osaamisportfolioon on kuitenkin 
koottu niin laaja-alaisesti minäkuvaa rakentavaa informaatiota, pohdintoja omista valinnoista ja 
polusta, josta on tähän hetkeen tultu, oman osaamisen kuvaamista, tulevaisuuden kuvia sekä 
vahvuuksien esille nostamista, että olettaisin lopulta olevan helpompi tästä informaatio tulvasta 
koostaa tiivistetty paketti kohdistettuna oikein. 
Näkisin, että portfolion tekeminen kaiken kaikkiaan hyödyttää ammatillisesta suuntautumisesta 
huolimatta  ketä  tahansa  ja  sillä  voisi  olla  työllisyyttä  lisäävä  vaikutus.  Perinteistä  CV:tä 
näyteportfolio ei kuitenkaan syrjäytä, sillä perinteinen CV antaa pikaisella silmäyksellä tarvittavat 
oleellisimmat faktat henkilöstä.  
Selvitin  työssäni  portfolion  eri  muodot,  käyttötarkoitukset  ja  kuvasin  sen  rakentamisen 
pääpiirteittäin.  Pohdin  selvityksen  jälkeen,  kuinka  siitä  johdetaan  tiivis,  kuvaava,  markkinoiva 
asiakirja liiketalouden alan  opiskelijalle. Lopputuotoksena tein yhdenlaisen esimerkin, millainen 
se voisi olla. Jokainen tietenkin tekee omanlaisensa. 
Työ oli mielenkiintoista, sillä itselle käsite oli aivan tuntematon. Haasteena itselle oli myös se, 
mitä  informaatiota  pystyn  julkistamaan.  Jouduin  karsimaan  asioita  pois,  henkilökohtaista 
informaatiota,  sillä ne eivät ole relevanttia informaatiota opinnäytetyöhön. 
Työ eteni suunnitelmani mukaan ja pysyin aikataulussa hyvin. Aikatauluni työlle oli tiukka, joten 
tuotoksen ulkoasun huolelliseen suunnitteluun ei aikaa ollut käytettävissä tarpeeksi. Näkisin, että 
tässä olisi jatkotutkimuksella tilaa selvittää liiketalouden alan osaamisportfolion kehittämistä työtä.
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1
1 JOHDANTO
Olen  koonnut  tähän  näyteportfolioon  ytimekkäästi  keskeisiä  esimerkkejä  hankkimastani 
osaamisestani sekä ammattitaidostani.
2 SYVENTYMISENI AMMATTIIN
Olen ollut aina kiinnostunut liiketaloudesta, joka saattaa johtaa juurensa siitä, että olen kasvanut 
yrittäjäperheessä. Peruskoulun jälkeen  suoritin  parturi-kampaajan tutkinnon, jossa työskentelin 
noin neljän vuoden ajan.  Tämän jälkeen päätin lähteä kehittämään liiketaloudellista osaamistani. 
Valmistuin  v.  2006  liiketalouden  merkonomiksi  Raahen  Porvari-  ja  Kauppakoulusta  ja 
suuntautuminen oli
• Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma 
Samaan aikaan  ennen valmistumistani  lähdin  vielä  syventämään osaamistani  taloushallinnon 
puolelle, sillä se tuntui sillä hetkellä mieluisalta aiheelta. Taloushallinnon syventävät koulutukset 
suoritin Oulaisten ammattiopistossa, joissa tutkinnon osia olivat:
• ostotoimintojen taloushallinto
• myyntitoimintojen taloushallinto
• kirjanpito
• tilinpäätös 
• palkkahallinto
2
Tämän jälkeen olen tehnyt erilaisia  töitä, jotka painottuvat vahvasti asiakaspalveluun ja myyntiin. 
Vuonna  2010  pyrin  ja  pääsin  Oulun  seudun  ammattikorkeakouluun.  Opiskeluni  on  ollut 
päätoimista ja opiskeluaikani olen onnistunut  tiivistämään kahteen vuoteen   keskiarvon ollessa 
koko ajan kiitettävä.  Itselleni on ollut tärkeää opiskella tiiviissä tahdissa, vaikka se on vaatinut 
todellista  itsekuria  ja  jaksamista  sekä  erinomaista  organisointikykyä,  sillä  kurssit  ovat  olleet 
todella  paljon päällekkäin.   Koulutukseni  on  lisännyt  laaja-alaisesti  tietoani  eri  liiketoiminnan 
alueilla  sekä syventänyt  huomattavasti  osaamistani  ja  lisännyt  kokonaisuuden käsitystä.  Olen 
saanut vahvan tietotaidon mm. seuraavista:
• laskentatoimen  osalta:  ulkoisessa  ja  operatiivisessa  laskentatoimessa, 
tilinpäätössuunnittelussa, tilinpäätös analyysissä
• juridiikassa
• rahoituksessa
• sijoituksessa
• markkinoinnissa
• johtamisesta – ja esimiestyöstä ( johtamisen ja kehittämisen ohjausjärjestelmät )
• kansainvälisestä taloudesta, kansainvälisestä liiketoiminnasta 
• talousmatematiikasta 
• verotuksesta.
KAAVIO 1. Keskiarvot kurssien arvosanoista aihepiireittäin
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Keskiarvo kurssien arvosanoista aihepiireittäin
Laskentatoimi
Juridiikka
Rahoitus ja sijoitus
Markkinointi
Johtaminen
Kansainvälinen 
liiketoiminta
Kielet
Matematiikka
Verotus
Olin opiskelijana hyvin kriittinen itselleni, tiedonjanoni on yleensäkin valtava ja koen, että monesti 
jopa ylisuoritan, kun voisin päästä vähemmällä. Mutta opiskelumentaliteetistani voidaan toisaalta 
johtaa päätelmiä ”työminästäni”, eikä tämä siten ole huono ominaisuus ollenkaan.
Pyrin  yleensä  kriittisesti  tarkastelemaan  ja  analysoimaan  itseäni  sekä  kehittämään 
toimintatapaani. Innovatiivisuuteni näkyy työelämässä. 
Opintojeni aikana olen lukenut runsaasti  kirjallisuutta, joista seuraavat finanssialalle hyödyllistä 
tietoa mm. 
• Knüpfer, Samuli – Puttonen, Vesa: ”Moderni Rahoitus”
• Anderson, Nicholas – Tuhkanen, Jorma: ”Järkevän sijoittamisen perusteet”
• Niskanen ,Jyrki – Niskanen, Mervi; ” Yritysrahoitus”
• Martikainen, Teppo – Martikainen, Minna; ” Rahoituksen perusteet”
• Niskanen, Jyrki – Niskanen, Mervi; ” Tilinpäätösanalyysi”
• Jyrkiö, Esa – Riistama, Veijo; ” Laskentatoimi päätöksenteon apuna”
• Tomperi, Soile; ” Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu”
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Olen lisännyt tieto-taitoani kattavasti mm:
1. Yritystalouden, rahoitusmarkkinoiden ja kansantalouden osalta 
• yrityksen pääomainvestointien suunnittelu ja kannattavuus 
• rahoitusvaihtoehdot ja erilaiset arvopaperit
• pääoman kustannukset ja rahoitusvaihtoehtojen hinnan muodostus 
• yrityksen rahoitusrakenne
• yrityksen arvon määrittäminen, substanssiarvo, tuottoarvo
• tilinpäätössuunnittelu ja yritysverotus
• tilinpäätösanalyysi
▪ keskeisimmät tunnusluvut ja niiden tulkinta ( kannattavuus, vakavaraisuus ja 
maksuvalmius )
▪ rahavirtalaskelmat, ( kassavirtalaskelmien tunnusluvut )
• rahoitusmarkkinoiden rakenne 
• kansainvälistä  taloutta  eli  ulkomaankaupan  merkitystä  nettohyvinvointiin  ja  sen 
kauppapoliittisen rajoituskeinot sekä vaikutukset  maailmanmarkkinahintoihin.
2. Sijoituskohteista
• sijoituskohteet
▪ osakkeet
▪ korkosijoitukset
▪ johdannaissopimukset
• tuotto  ja riskit , tunnusluvut
• riskimittarit
• oman pääoman tuottovaatimus
• hajauttaminen.
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3. Verotuksesta ja juridiikasta
• verotuksen pääperiaatteet
▪ yksityishenkilöiden verotus 
▪ osinkojen verotus
▪ luovutusvoittojen ja tappioiden verotus
▪ korkojen vähennys
▪ lahja- ja perintöverotus
• perhe- ja perintöoikeuden perusteet
• laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta
• lainhuuto ja kiinnitysrekisteri.
Tarkoitus on vielä syventää osaamistani näillä alueilla, sillä oma kiinnostukseni on finanssialalla.
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3. TYÖHISTORIAN JA KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSEN KUVAUS
Parturi-kampaajaksi  valmistuttuani  vuonna 2001, menin alan töihin ja olin  alalla  aina vuoteen 
2005  saakka.  Tämän  jälkeen  olen  ollut  erilaisissa  asiakaspalvelu  ja  myyntitehtävissä  mm. 
kiinteistövälittäjänä. 
Kiinteistövälittäjän  työ  on  lisännyt  ammattitaitoani  monella  eri  osa-alueella.  Se  on  hyvin 
monipuolista konsultin omaista työtä, jossa on hallittava myös myyntitaito sekä juridinen puoli. 
Työ syvensi taitojani mm.
• asiakashankinnassa
• asuntokaupan juridiikassa
• neuvottelutaidoissa
• myyntitaidoissa ( myynnin 7-porrrasta )
• markkinoinnissa
• asuntojen hinnoittelussa
• sopimusten laadinnassa  ja kauppakirjojen laadinnassa.
Työ on erittäin haasteellista myyntityötä, sillä siinä korostuvat ihmistuntemus, vuorovaikutustaidot 
ja myyntitaidot sekä on omattava vakuuttava olemus. Kiinteistövälittäjän tulee olla luonnollisesti 
myös erittäin tietoinen vallitsevasta lainsäädännöstä sekä kaupan osapuolten vastuista ja osata 
konsultoida asiakkaita kauppaan liittyvissä asioissa. 
Se on henkilökohtaista myyntityötä ja itsensä markkinointia perustoiminnan ohella. Tänä päivänä 
asiakashankinta  onkin  asia,  joka  korostuu  alalla  ylitse  muiden.  Asiakashankinnassa 
onnistuakseen piti hallita myynnin portaat, jotta neuvottelun rakenne säilyy johdonmukaisena ja 
argumentointi  osuu  oikeaan  ja  neuvottelijan  taidot  sekä  tekniset  taidot  suoriutuakseen 
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hinnoitteluneuvotteluista  ja  konsultoinnista.  Myyntityössä  tulee  osata  lukea  asiakasta,  esittää 
oikeita tarkentavia kysymyksiä johdattelemalla, innostaa sekä ostata clousata kauppa. 
Kiinteisövälitystyö  vaati  myös  tietynlaista  tarkkuutta  ja  oikeudentajua.  Olen  erittäin  tarkka 
säännöistä sekä noudatan aina sopimuksissa ja käytännön toimissa lain säädöksiä. Välittäjän 
työssä tarjousneuvotteluissa oli erittäin antoisaa se, kun lopulta kaupat syntyivät vaikkakin tarjous 
saattoi  olla  hyvinkin  kaukana  pyydetystä.  Tässä  punnittiin  oma  kylmähermoisuus  ja 
suostuttelutaidot.   Tarjousneuvottelut  olivat  taiturointia  ostajan  ja  myyjän  välillä,  jossa  lopulta 
kaikki  voittivat.  Oma  tapani  oli  kannustaa  asiakkaita  yleensä  avaamaan  rohkeasti 
hintaneuvottelut,  vaikka  intressit  eivät  kohtaisikaan,  sillä  tämä  kuitenkin  usein  johti  hyvään 
lopputulokseen.  Hyvästä  paineensietokyvystäni  oli  hyötyä  työssä.  Sain  suoraan  asiakkailta 
positiivista  palautetta  otteestani  työhön,  sillä  he  olivat  tyytäväisiä  palvelutasooni.  Kun lupasin 
jotain,  sen  myös  pidin,  hoidin  aktiivisesti  kohteita,  esittelin  ja  panostin  paljon 
markkinointiviestintään.  Hyvällä  kohteen  visuualisella  ilmeellä  ja  positiivisella  mielikuvalla 
kävijämäärät kohteissa olivat hyviä ja näin ollen myyntiajat keskimääräisesti lyhyempiä. Työssä 
olin  suoraviivainen  ja  pyrin  tuotteistamaan  enemmän  palvelua  myyjäasiakkaille,  kerroin 
asiakkaille  yleensä myyntisuunnitelmani  ja  toin  avoimuutta  asuntojen hinnoittelun perusteisiin. 
Tapani  toimia  perustuu  yleensä  faktatietoon,  joten  myös  tässä  työssä  pyrin  perustelemaan 
yksiselitteisesti asiakkaille hintanäkemyksiäni sekä myyntinäkemykseni. 
Opintojeni  ohella  olen  työskennellyt  kesälomittajana  pankissa  päivittäispalveluiden 
asiakaspalvelussa.
Minulla  on  kaikenkaikkiaan  kymmenen  vuoden  asiakaspalvelu/-myyntityö  kokemus.  Pitkä 
asiakaspalveluhistoria  on  opettanut  sopeutumaan  erilaisiin  asiakkaisiin  ja  palvelutilanteisiin, 
asiakaslähtöiseen ajattelutapaan ja hyvään kuuntelu - sekä kommunikointitaitoon.
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4. AMMATILLISET TULEVAISUUDEN SUUNNITELMANI
Jatkossa aion kehittää itseäni lukemalla alan kirjallisuutta lisää sekä luonnollisesti työn tuoman 
koulutuksen  kautta.  Yliopisto-opinnot  eivät  ole  vielä  poissuljettu  vaihtoehto  myöskään.  Minua 
kiinnostaa  laaja-alainen  työ,  jossa  voin  monipuolisesti  käyttää  tietotaitoani  ja   viihdyn  myös 
asiakaspalvelussa  hyvin,  joten  tarkoitukseni  on  suuntautua  ensisijaisesti  finanssialalle 
rahoituksen, sijoituksen tai yrityspalveluiden työtehtävien pariin.
  
5. VAHVUUDET
On  ilmiselvää,  että  aiempi  asiakaspalvelu-  ja  myyntityökokemukseni  tulee  tukemaan 
erinomaisesti työssä  suoriutumistani.  Asiakkuuksista  kilpailu  on  tuttua,  ja  ymmärrän  hyvin 
asiakassuhteiden  merkityksen  tuloksen  kannalta  ja  näin  ollen  pyrin  solmimaan  kannattavia 
sopimuksia.  Uskoisin näiden ominaisuuksien ja osaamisten auttavan urallani:
• Kokemuksen  myötä  asiakaskohtaamiset  sujuvat  luonnollisesti. 
( asiakaspalvelukokemus )
• Osaan  myyntitaidon  eli  myynnin  perustekniikan  portaat  sekä  ymmärrän  niiden 
merkityksen  kaupan  /sopimuksen  syntyyn.  Osaan clousata  kaupan.  (  neuvottelutaito, 
argumentointitaito, periksiantamattomuus )
• Asiakaspalvelutyöstä  kertynyt  paljon kokemusta  mm.  konsultoivasta  ja  tuloksellisuutta 
edellyttävästä  kiinteistönvälitystehtävistä,  joten  vaikuttamistaidot  ja  myyntitekniikka 
kehittynyt.
• Hyvät  tiedot  kansantaloudesta,  kansainvälisestä  taloudesta,  rahoituksen  perustiedot, 
perustiedot sijoitusinstrumenteistä, verotuksesta sekä perintöoikeudesta. 
• Henkilökohtainen  kiinnostus  finanssialaan  sekä  halu  kehittää  jatkuvasti  itseä,  hyvä 
paineensietokyky ja muutosvalmius.
• Monipuolinen koulutustausta ja kokemusta kertynyt erilaisista tehtävistä.
• Olen  erittäin  tarkka  noudattamaan  työssä  sovellettavia  lakeja  ja  yleisiä  määräyksiä. 
( täsmällisyys ja tarkkuus.)
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• Taito fokusoida energia perustehtävän suorittamiseen, oman toiminnan jatkuva kriittinen 
tarkastelu,  pyrkimys  parantaa  tehokkuutta  ja  tuloksellisuutta.  Pyrkimys  keskittyä 
ydintoimintaan.  ( hyvä ajankäytön hallinta ja organisointikyky )
• Suuri  omistautuminen  ja  paneutuminen  kulloiseenkin  tehtävään.  (  motivaatio  ja  terve 
kunnianhimo )
• Toimintani on loogista ja kokonaisvaltaista. 
• Ryhdyn  herkästi  tuumasta  toimeen,  etenen  nopeasti  asioissa.  (  nopea 
päätöksentekokyky, riskinottokyky ja riskinsietokyky. )
•  Pyrin ongelmanratkaisuun, ja pyrin jatkuvasti kyseenalaistamaan asioita ja parantamaan 
asioiden toimivuutta.  ( innovatiivisuus )
• Kyky kuunnella asiakasta sekä aito halu neuvoa ja palvella asiakasta eri tilanteissa sekä 
löytää sopivia ratkaisuja. ( asiakaslähtöisyys )
• Kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, suvaitsevainen, toiset huomioon ottava ja 
avoin luonne. ( hyvät sosiaaliset taidot )
• Kykenen erottamaan tunne-elämän ja työelämän toisistaan, enkä anna henkilökohtaisten 
mielipiteitteni näkyä ulospäin. Työelämätaitoni on ammattimaista, konflikteja välttelevää 
ja rakentavaa toimintaa. ( hyvät työelämätaidot )
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1 TALOUSHALLINTO 
Olen koulutuksessani  syventänyt  osaamistani  ja  tietojani  ulkoisesta  laskentatoimesta  sisäisen 
laskennan suunnittelu- ja tarkkailulaskelmiin sekä analysointiin. 
1.1 Ulkoinen laskentatoimi
Ulkoisen  laskentatoimen  osalta  hallitsen  jo  perus  liiketapahtumien  käsittelyt, 
arvonlisäverokäsittelyn,  palkkakirjaukset  ja tilinpäätöksen laatimisen. Nova-ohjelmisto ja sen eri 
palikat ovat minulle tuttuja käytännön kautta.  
1.2 Tilinpäätöksen suunnittelu ja laatiminen 
Tilinpäätössuunnittelu  on  mielenkiintoista,  sillä  voidaan  oikeastaan  puhua  tulossuunnittelusta, 
joka kannattaa aloittaa jo tilikauden aikana, ennen tilinpäätöstä. Keskeiset tulokseen ja taseeseen 
vaikuttavat erät  on säännöllisesti  jaksotettava ja oikeastaan voidaan  estimoida jo ennakkoon 
tulevaa tilinpäätöstä siihen asti toteutuneiden lukujen pohjalta.
 
Tilinpäätössuunnittelussa  lähdetään  liikkeelle  tavoitetuloksesta  tai  tavoiteveroista,  miten  niihin 
päästään ja mitkä ovat mahdolliset veroseuraamukset.   Lopputulosta pohdittaessa voi nousta 
esille seuraavanlaisia kysymyksiä.
• Halutaanko osakeyhtiössä mahdollisimman paljon jakokelpoista vapaata omaa pääomaa, 
vai onko tarkoitus pyrkiä minimoimaan verot? 
• Onko muista syistä tarkoitus näyttää mahdollisimman hyvä tulos?
• Onko kuluvarastoa käytettävissä? Tai hankittavissa? 
 Onko henkilöyhtiössä tai yksityisliikkeessä mietitty toimintavarauksen tekemistä 
tai olemassa olevan varauksen purkamista osittain tai kokonaan?
 Miten  tehdään  myynnin  jaksotus?  Esim.  myyntisaamiset  vaikuttavat 
nettovarallisuutta  kasvattavasti,  kun taas  pankkitileillä  olevat  varat  eivät.  Näin 
ollen  tuloista  sitä  suurempi  osa  verotetaan  pääomatuloina.  → Veronmaksun 
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määrä pienenee hlö-yhtiöissä. Myös siirtosaamiset kasvattavat nettovarallisuutta 
eli  maksamalla  ensi  tiikauden vuokria  vaikkapa ennakkoon → muodostetaan 
siirtosaamisia. 
 Voidaanko  osa  menoista  aktivoida  seuraavalle  tilikaudelle,  yli- 
alipoistomahdollisuudet?  Tai  onko  poistoeron  purkamismahdollisuutta? 
(Ylipoistomahdollisuus  =  EVL:n  ja  Sumu-poiston  erotuksen  verran  →  tällöin 
taseen poistoeron summa kasvaa. )
 Onko palkkojen ja lomapalkkojen jaksotuksessa tulosvaikutteisia joustokohtia?
 Onko aikaisemmilta tilikausilta jäljellä verotuksessa vähentämättömiä tappioita?
 Millä muilla keinoilla voidaan vaikuttaa tulevan tilinpäätöksen tulokseen? 
• Onko mahdollisuus ennenaikaisilla kulukirjauksilla pyrkiä lykkäämään verojen maksua, 
jotta päästäisiin tilinpäätöksessä mahdollisimman pienillä veroilla ja ns.”veroluotto” jäisi 
yrityksen käyttöön.  Yksityisliikkeissä ja henkilöyhtiöissä kuitenkin progressiivisen veron 
haitat nousevat esille, mikäli verotettava tulo kasvaa jyrkästi myöhemmin.
Tilinpäätöksen laadinnassa olen siis oppinut erilaisia vaihtoehtoja,  joita on olemassa tuloksen 
muokkaamiseen  lain  sallimissa  rajoissa,  ja  miten  eri  toimenpiteet  vaikuttavat  sekä  yrityksen 
verotukseen että henkilökohtaiseen verotukseen.  Aina tilanne ei kuitenkaan mahdollista tuloksen 
muokkausta ja tällöin puhutaan kriittisestä tilinpäätöstilanteesta, jossa tulos voi olla tavoitetulosta 
pienempi tai suurempi. Tavallisesti tällaisessa tilanteessa kuluvarasto on käytetty loppuun tai sitä 
ei  ole  ollenkaan,  eikä  sitä  voida  kohtuullisesti  hankkiakaan.  Kuluvaraston  hankinnassa  on 
otettava huomioon kannattavuus- ja rahoitusnäkökohdat.  Veronmaksun siirtymisestä  saatavan 
korkosäästön  on  siis  oltava  ennenaikaisista  menoista  johtuvaa  korkorasitusta  suurempi.  Ei-
kriittinen tilinpäätöstilanne  on ihannetilanne, sillä siinä jää kulukirjausmahdollisuuksia käyttämättä 
ja se vaikuttaa verotettavaan tuloon. 
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1.3 Tilinpäätöksen analysointi 
Tilinpäätöksen analysointi on taas kenttä, jossa yritystä tarkastellaan eri näkökulmista. Yleisintä 
on,  että  liiketoimintaa  tarkastellaan  kannattavuuden,  vakavaraisuuden,  maksuvalmiuden  ja 
toiminnan tehokkuuden mittareilla. Tunnuslukuanalyysi on käytetyin menetelmä. Tunnuslukujen 
tulkinta  kulloissakin  eri  tilanteessa  on  haastavaa  ja  se  mihin  tunnuslukuja  vertaillaan. 
Tunnuslukuanalyysejä on kyllä saatavissa useasta lähteestä eri tilanteisiin. Erityisen tärkeää olisi 
osata  tulkita  tunnuslukuja  yrityskaupassa  sekä  osakkeiden  ostamisessa.  Trendianalyysi   ja 
kassavirtalaskelmat ovat hyviä työkaluja, kun halutaan yksityiskohtaisempi ja pidemmän jakson 
kuvaus  yrityksen  tuloksentekokyvystä.  Rahoituslaskelmana  kassavirtalaskelma  kuvaa 
liiketoiminnan,  investointien  ja  rahoituksen  rahavirtoja.  Kassavirtalaskelmasta  voidaan  johtaa 
erilaisia tunnuslukuja, jotka kertovat taloudellisesta tilanteesta ja ovat vertailukelpoisia. 
1.4 Sisäinen laskentatoimi 
Operatiivinen laskenta on mielenkiintoista,  sillä  se on nimenomaan pohja johdon strategiseen 
suunnitteluun ja toiminnan tarkkailuun. Operatiivinen laskentatoimi tuottaa siis ennakkolaskelmia, 
seurantalaskelmia sekä vertailulaskelmia, jotka osoittavat eri toimintavaihtoehtojen edullisuuden. 
Sisäinen  laskennan  avulla  voidaan   ennakoida  tulevaa  ja  muuttaa  toimitasuhdetta  eri 
sopeuttamismenetelmillä.
Valmistusyrityksen  laskentatoimessa  kannattavuuden  selvittäminen  ja  kustannusten 
selvittämiseen olen oppinut eri laskentatyypit, joilla selviää onko kate riittävä?
• Kustannuslajilaskenta
• Kustannuspaikkalaskenta 
• Suoritekohtainen laskenta  
• Toimintolaskenta.
Lisäksi  opinnoissani  olen  oppinut  mm.  kannattavuuslaskelmat  ja  niissä  käytetyt  tunnusluvut, 
yksikkökustannuskäsitteet, kustannusoptimin, varaston kiertonopeuksien laskennat, tulosbudjetin 
laatimisen, markkinointiyrityksen tuloslaskelman yms.
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2. JURIDIIKKA 
Juridiikan kursseja minulla on opinnoissani ollut mielestäni kattavasti. Alla listaa seuraavista, mitä 
olen opiskellut kursseilla ja käyttänyt näissä lähinnä Finlexistä saatavaa tietopohjaa.  
Juridiikka on itselleni mieluinen aihepiiri, olen lukenut edellä mainitut lait ja asiat perusteellisesti, 
joten  olen  päässyt  kiitettävään  4,8:n  keskiarvoon  juridiikan  opinnoissani.  Tämä  on  tietysti 
tieteenala, jossa tieto muuttuu aika ajoin, joten tarkoitus ei ole muistaa kaikkea oppimaani ulkoa, 
mutta perustietopohja on minulla hyvä ja käytännössä osaan soveltaa lakia ongelmatilanteisiin 
käyttämällä tilanteen mukaista lakia. 
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Hallintolaki Kuntalaki
Hallintolain käyttölaki Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa
Laki verotusmenettelystä Laki viranomaisten toiminnasta julkisuudessa
Perustuslaki Vaalilaki
Vahingonkorvauslaki asuinhuoneistonvuokralaki
Velkakirjalaki laki velan vanhentumisesta
Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta Avioliittolaki
Perintökaari Perintö- ja lahjaverolaki
Asunto-osakeyhtiölaki Asuntokauppalaki
Laki kiinteisöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä Maakaari
Asetus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä Säätiölaki
Yhdistyslaki Toiminimilaki
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä Työsopimuslaki  
Työaikalaki 
3. RAHOITUS JA SIJOITUS 
3.1 Rahoitus 
Rahoituksen opinnoissa olemme käyneet läpi mm.:
• rahoitusmarkkinoita ja sijoittajia 
• yrityksen pääomainvestointien suunnittelua ja kannattavuuslaskelmia
• yrityksen rahoitusvaihtoehtoja ja erilaisia arvopapereita
• pääoman kustannuksia ja rahoitusvaihtoehtojen hinnanmuodostusta.
 
 
Olen opiskellut yrityksen investointilaskelmia esimerkiksi eri korkokannoilla, tuottovaatimuksilla ja 
jäännösarvoilla  investointien nettonykyarvoja. Vertailukelpoisia laskelmia saadaan suhteellisen 
nykyarvon menetelmällä (SNA), jolloin vertailulukuna on alle -1 , 0, tai yli  1. Näiden lisäksi on 
olemassa  vielä  olemassa  sisäisen  korkokannan  menetelmä  IRR,  joka  määrittää  projektin 
erityisen tuottoprosentin. Hyvin yleinen käytetty mittari on ROI (= Return of Investment ), joka 
kertoo investoinnin tuottoprosentin suhteessa investointikustannukseen huomioimatta kuitenkaan 
aikatekijää.  Investointilaskelmissa  laskentakoron  tulisi  olla  aina  sitä  suurempi,  mitä 
suuririskisempi hanke on kyseessä ja kaikki odotettavissa olevat nettotulot + JA (= jäännösarvo )
diskontataan nykyhetkeen laskentakoron avulla.
Capital  Asset  Princing  -malli  on  sijoitushyödykkeiden  arvonmääritysmalli.  Sijoittajat  vaativat 
riskille korvausta, joka muodostuu riskittömästä tuotosta ja riskilisästä. Kokonaisriski muodostuu 
systemaattisesta  (  tälle  vaaditaan korvaus )  riskistä  ja epäsystemaattisesta  riskistä  (  voidaan 
hajauttaa ).  Osakkeiden beta-kerroin on osakkeen markkinariskiä  ja kokonaistuottoa mittaava 
luku suhteessa  markkinoiden keskimääräiseen tuottoon ( < 1, 1, 2 )
Yrityksen OPO:n ja VPO:n suhde muodostavat yrityksen rahoitusrakenteen. Lisäämällä VPO:n 
suhdetta yritys voi kasvattaa tilikauden tulostaan vipuvaikutuksen ansiosta ( Financial leverage ). 
Tämä perustuu siihen, että koko pääoman tuotosta vieraan pääoman koron ylittävä osuus jää 
kokonaisuudessaan omalle pääomalle. On kuitenkin olemassa myös riski negatiivisesta vivusta, 
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jolloin  koko  pääoman  tuoton  alittaessa  VPO:n  tuottovaatimuksen  OPO:n  tuotto  laskee 
ylisuhteisesti ja näin syntyy menettämisen mahdollisuus. 
Yksityisen  asuntosijoittajan  on  järkevää  käyttää  velkavipua  sijoituksessaan,  sillä  velkavivun 
tuoman vaikutuksen ansiosta pääoman tuotto nousee yleensä. Asunto-osake on sijoituskohde, 
jossa lainan vakuusarvo voi  olla  jopa 70 % luokkaa,  kun taas osakkeiden vakuusarvo 50 % 
luokkaa. 
Optimaalisena pidetty pääomarakenne on sellainen, jossa yrityksen keskimääräinen painotettu 
pääomakustannus WACC minimoituu. Huomioitava verotuksessa vähennettävät korkomaksut eli 
verollisessa taloudessa tuottovaatimus pienenee verohyödyn seurauksena.  Yritysten on hyvä 
laatia kuukausitasolle rahoitusbudjetti, joka johdetaan osabudjeteista. 
Yrityskaupat  ovat  myös  investointipäätöksiä,  joita  yleensä  edeltää   laajamittaiset  analyysit. 
Yrityksen  arvonmäärityksessä  lähdetään  liikkeelle  substanssiarvon  määrityksestä  eli  ns. 
”teurasarvosta”.  Toiseksi  määritetään  tuottoarvo  laskemalla  tulevat  vapaat  kassavirrat   ja 
diskonttaamalla  ne   nykyhetkeen.  Laskelmassa   huomioidaan  odotettu  liikevaihdon  kasvu-% 
vuosittain.  Yrityksen todellinen arvo kuitenkin viime kädessä on suurin hinta, minkä ostaja on 
yrityksestä valmis maksamaan. Tähän vaikuttaa myös liikearvo. Verottajalla on oma näkemys 
yrityskaupoille ja soveltaa sen  laskennassa 15 % tuottovaatimusta. 
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3.2 Sijoittaminen 
Sijoitussunnitelman  keskeiset  osat  ovat  sijoitustavoitteet,  aikahorisontti,  riskinsietokyky  ja 
tuottotavoitteet  (  vähintään  reaaliarvon  säilytys  ),  sen  jälkeen  seuraa  allokaatiopäätös 
finanssivarallisuuden  ja  reaalisijoitusten  välillä.  Finanssivarallisuuden  merkittävin  päätös  on 
sijoitusten jakaminen korko- ja osakesijoituksiin.  Sijoitusrahasto vaihtoehtoja ovat vipurahasto, 
osakerahasto,  yhdistelmärahasto  ja  korkorahasto.  Seuraava  askel  sijoitussuunnitelmassa  on 
vahvistaa allokaation perusjakauma sekä hyväksyttävät ylä- ja alarajat. Allokaation muuttaminen 
tehdään  aina,  kun  näkemykset  tulevasta  kurssi-  ja  korkokehityksestä  antavat  siihen  aihetta. 
Allokaatiojakauma muuttuu ajan kuluessa markkinakurssien ja korkojen muuttuessa itsestäänkin, 
joten sijoitussalkkua on tasapainotettava aika ajoin.
Tuotot 
Tuottoja laskettaessa käsitteet rahan nykyarvo ja rahan tuleva arvo, korkonkorko ja diskonttaus 
ovat tarpeen. Osakehintojen heilahdellessa on hyvä laskea koko sijoituskauden vuosituotto sekä 
kokonaistuotto.  Rahasto-osuuden hinnan laskeminen on tärkeää etenkin,  kun rahastoon tulee 
lisää pääomaa. Lainoissa tai  muussa koronmaksussa, jossa korko maksetaan useammin kuin 
kerran vuodessa, tai alle vuoden pituisille sijoituksille maksettava nimelliskorko voidaan muuttaa 
vuotuiseksi  efektiiviseksi  koroksi,  joka on  nimelliskorkoa  suurempi.  Kun  korot  siis  suoritetaan 
useammin kuin kerran vuodessa, ansaitaan ( pankki ) tällä lisämarginaalia. Koronkoron vaikutus 
on  vähäinen,  kun  korot  ovat  matalalla,  mutta  on  sitä  merkittävämpi  aina  mitä  korkeammista 
koroista on kysymys. Esim. kerran vuodessa suoritettu 7%:n korko = 7%, mutta neljässä erässä 
sama suoritus on 7,18%. 
Riskit 
Riskit ovat jaettavissa: luottoriski, korkoriski, uudelleensijoitusriski, inflaatioriski  ja valuuttariskiin. 
Markkinakorkojen  muutokset  vaikuttavat  pitkissä  korkosijoituksissa  velkakirjan  tai  rahaston 
markkina-arvoon. Tätä hintaan liittyvää korkoriskiä seurataan  modifioidun duraation mittarilla, 
joka ilmaistaan vuosina. Sijoittaja joka ostaa ja pitää joukkolainansa, ei tarvitse duraatiota. Kun 
taas  sijoittaja,  joka  aktiivisesti  ottaa  kantaa  korkokehitykseen  ja  muokkaa  salkkunsa  sisältöä 
näkemyksensä mukaiseksi, hyötyy duraatiosta työkaluna. Aina korkojen noustessa joukkolainan 
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tai pitkän koron rahaston hinta laskee. Esim. markkinakorot muuttuvat 1 %:llä ja duraatio on 4,5 
vuotta, silloin joukkolainan tai pitkänkoron rahaston arvo muuttuu 4,5 % (= 1% x 4,5).
Vola  mittaa  sijoituksen  kokonaisriskiä.  Mitä  suurempi  vola,  sitä  enemmän  tuoton  odotetaan 
vaihtelevan tuotto-odotuksen ympärillä. Kun tuotto-odotus on 15 % ja vola on 21 % vuodessa, 
niin tuotto vaihtelee -6 %:n ja +36 %:n välillä (15-21= -6) ja (15+21= +36).
Sharpen -luku mittaa taas, onko sijoitus ollut kannattava suhteessa riskiin. Mitä suurempi vola eli 
riski, sitä suurempi tuoton pitäisi olla. Sharpen mittaa siis volan ja tuoton suhdetta. Mitä suurempi 
sharpen -luku, sitä paremmin salkku on tuottanut suhteessa riskiinsä. Positiivinen sharpen -luku 
kertoon kannattavasta riskinotosta ja negatiivinen luku riskitöntä korkoa huonommasta tuotosta. 
Sijoittajan  tulee  etsiä  optimaalinen  tuotto-odotuksen  ja  riskin  suhde  salkkuvaihtoehdoista. 
Salkkuun lisäämällä eri osakkeita riskiä voidaan hajauttaa, jolloin kokonaisriski pienenee, koska 
yritysriski ( = epäsystemaattinen riski ) vähenee.  Markkinariskiä ei voida poistaa. Markkinariski 
on systemaattista riskiä, joka vaikuttaa aina osakkeisiin, esim. inflaatio, korot, talouden nousu- ja 
laskukauden ja valuuttakurssien muutokset. 
Hajuttamiseen  riittää  jo  kymmenen  osaketta,  sillä  osakkeiden  korrelaatio  on  eri  suuntaista. 
Suomen pörssin markkinariskiä voidaan pienentää hajauttamalla kotimainen osakesalkku myös 
euroalueelle ja muuhun maailmaan. Korkoriskiä voidaan hajauttaa aikahajauttamisella,  tekemällä 
korkosijoituksia eripituisille juoksuajoille ja eri aikoina. Myös sijoittamalla osa kiinteäkorkoisiin ja 
osa vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Toimialan mukaan hajauttaminen on myös tärkeää. High 
yield  -rahastot  suojautuvat  luottoriskeiltä  hajauttamalla  eri  toimialoilla  toimivien  eri  velallisten 
velkasitoumuksiin. Näissä salkun luottoriskistä syntyvä lisätuotto kattaa tarvittaessa mahdollisesti 
yhden velallisen kaatumisen. 
Beeta  (  Beta  )  on  markkinariskin  mittari,  joka  mittaa  yksittäisen  arvopaperin  herkkyyttä 
markkinoiden muutoksille. Markkinoiden beeta-luku on 1. 
Indeksit  ovat  käyttökelpoisia  vertaillessa sijoitusten  ja  osakemarkkinoiden tuottoja  keskenään. 
Makkinoiden mukainen tuotto on mahdollisuus saada, kun sijoitetaan pörssien indeksien kaltaisiin 
osakesalkkuihin.  Tulosta  tulee  verrata  valittuun  pörssi-indeksiin  eli  markkinasalkkuun. 
Pidemmällä  aikavälillä  kulujen  jälkeen  pitäisi  pystyä  ylittämään  markkinasalkun  tuotot. 
Euroalueen käytetty indeksi on STOXX 50 -indeksi ja Helsingin pörssissä HEX-yleisindeksi sekä 
HEX-portfoliotuotto,- ja hintaindeksi.  Muita: OMXH, OMHCAP, OMXH25, OMXHB.
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Osinkojen myyntivoitot 
Sijoitusrahasto-osuuden  voitto-osuudet  ja  lunastuksen  yhteydessä  mahdollisesti  saatava 
luovutusvoitto  (myyntivoitto)  ovat  pääomatuloja,  josta  peritään  30  %:n  vero  omistusajasta 
riippumatta.
Vähintään  10  vuotta  sitten  hankittujen  rahasto-osuuksien  hankintamenona  saa  kuitenkin 
vähentää  40  %  ja  sen  jälkeen  hankittujen  rahasto-osuuksien  hankintamenona  20  % 
(hankintameno-olettama) tai todelliset hankintakustannukset.
Korot
Euriborkorko  on  euroalueen  yhteinen  ja  yleinen  vaihtuvan  koron  korkoperuste.  Euriborit 
perustuvat pankkien välisten määräaikaistalletusten korkotarjouksiin. 
Prime-korko  on  pankin  määrittelemä  viitekorko,  joka  seuraa  markkinakorkojen  muutoksia 
taluoden  kokonaistilanne  huomioiden.  Prime  -korkoa  käytetään  talletusten  ja  antolainausten 
viitekorkona. Korko määritellään primen ja siitä vähennettävän tai lisättävän marginaalin avulla.
Lyhytaikaiset sijitukset
Lyhytaikaisiin kohteisiin sijoitettaessa voidaan ajatella kohteena kiinteäkorkoista pankkitalletusta 
tai ostaa pitkä valtion viitelaina ja myydä se markkinoilla vaikkapa puolen vuoden kuluttua. Tämä 
edellyttää  agressiivista  korkonäkemystä,  jonka  mukaan  korot  laskevat.  Markkinakorkojen 
laskiessa  sijoituksen  markkinahinta  nousee.  Korkoriski  toteutuu  korkojen  noustessa.  Kun 
velkasitoumuksen  maturiteetti  ylittää  sijoitusperiodin,  sijoituksen  on  oltava  likvidi. 
Pankkitalletuksissa on huomioitava talletussuoja pankin maksukyvyttömyyden koituessa. Tileinä 
ovat  erilaiset  käyttö-,  säästö-,  sijoitus-  ja  määräaikaistilit,  joiden  ehdot  vaihtelevat  nosto-
oikeuksien ja korkon määrittelyssä. Korko voi olla päiväsaldolle tai kk:n alimmalle saldolle, sekä 
korko voi olla sidottu prime-korkoon.
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Joukkovelkakirjalainat
Debentuurit, yrityslainat, pääomalainat, vaihtovelkakirjalainat sekä optiolainat (warrantit) vaativat 
sijoittajalta syvällistä paneutumista lainojen ehtoihin. Nollakuponkilainat tarkoittavat, että niille ei 
makseta  korkoa  lainan  juoksuaikana.  Niiden  tuotot  lasketaan  hankintahinnan  (  myydään 
emissiohetkellä  alle  nimellisarvonsa,  vaadittu  korkotuotto  huomioituna  )  ja  eräpäivänä 
maksettavan  pääoman  eli  velkakirjan  nimellisarvon  välisestä  erosta.  Tuotto  toteutuu  myös 
myymällä se kesken juoksuajan.
Joukkovelkakirjalainoja  ostettaessa  päätettäväksi  tulee,  ostetaanko  se  uusemissiossa  vai 
jälkimarkkinoilta, jolloin hinta voi poiketa huomattavasti nimellisarvosta.
Rahastot
Kun sijoittaja ostaa osuuden sijoitusrahastosta, kyseinen rahasto on vastuussa rahojen takaisin 
maksamisesta, ei välittäjänä toimiva pankki jonka kautta kauppa tehdään. Rahastoyhtiö hallinnoi 
rahastoa,  eikä  tällä  ole  omistusoikeutta  varallisuuteen.  Vakuutusyhtiöiden  kautta  tehdyt 
rahastosijoitukset eivät ulotu talletus- tai sijoitussuojan piiriin, sillä varat siirtyvät vakuutusyhtiön 
omaisuudeksi.  Sijoittajalla  on  vakuutussäästösopimukseen  perustuva  saamissuhde 
vakuutusyhtiöön  ja  siten  sijoittajalle  syntyy  luottoriski  vakuutusyhtiöstä.  Rahaston  varat  ovat 
säilytysyhteisön  hallussa  ja  säilytysyhteisö  valvoo  rahastoyhtiön  toimien  laillisuutta. 
Rahastoyhtiön maksukyvyttömyys koskee sijoittajaa vain tilanteessa, jossa rahaston varoja on 
käytetty väärin rikollisella tavalla tai varoja on sijoitettu lakien ja sääntöjen vastaisesti. Sijoittaja 
kantaa kuitenkin aina yksin riskin sijoitusten taloudellisesta tuloksesta. 
Korvausrahaston  jäsenyys  on  pakollinen  sijoituspalveluyrityksille  sekä  sijoituspalvelua 
harjoittaville  luottolaitoksille.  Selvissä  ja  riidattomissa  saamisissa  sijoittaja  voi  käynnistää 
korvausmenettelyn  ilmoittamalla  asiasta  Rahoitustarkastukselle,  mikäli  sijoituspalveluyritys  on 
todettu maksukyvyttömäksi ja ei pysty suorittamaan näitä saamisia.
Rahoitus-  ja  sijoitusopinnot   on  ollut  hyvin  mielenkiintoista.  Oppimani  asiat  ovat  kuitenkin 
perusteita ja näissä asioissa haluaisin vielä kehittyä. Aion kehittää osaamistani näissä lukemalla 
alan kirjallisuutta lisää. Kurssit suoritin yhteisellä keskiarvolla kiitettävästi 4,5. 
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4 KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA 
4.1 Kansainvälinen talous 
Kauppapolitiikan  suhteelliseen  etuun  perustuva  viisaus  on  se,  että  kaupan  vapauttaminen 
hyödyttää  kaikkia  kauppaan  osallistuvia  maita.  Resurssit  tulee  allokoida  korkeamman 
tuottavuuden  omaaville  suhteellisen  edun  aloille.  Maat   jotka  suojelevat  omaa  teollisuutta 
käyttämällä  eri  toimenpiteitä,  ovat  yleensä  nettohyvinvointi  vaikutuksiltaan   negatiivisia. 
ns.optimitulliteoria tekee tässä kuitenkin poikkeuksen, sillä niissä kauppapoliittinen väliintulo voi 
kuitenkin synnyttää positiivista nettohyvinvointivaikutusta. 
Optimitulliteoria perustuu siihen, että tullin asettajamaa vaikuttaa maailmanmarkkinahintaan siten, 
että  tullimuurin  kohtaava  tuoja  joutuu  alentamaan  tuotteen  myyntihintaa.  Siitä  taas  seuraa 
suotuisa hyvinvointivaikutus tullinasettajamaalle sen vaihtosuhteen ( Vientihinnat / tuontihinnat) 
parantuessa maailmanmarkkinahintojen laskiessa.
Tullin käyttö siis on pienessä avotaloudessa yleensä nettohyvinvointivaikutuksiltaan negatiivinen. 
Tullisuojattua  tilannetta  voidaan  tietenkin  perustella  lyhyen  aikavälin  suotuisilla 
työllisyysvaikutuksilla  ylisuhteisesti  pidemmän  aikajakson  rakenteelliseen  tehottomuuteen 
nähden.  Kuluttajajoukko  yksilötasolla  kokee  pienen  hyvinvointitappion  samalla,  kun  tuottajat 
saavat hyvinvointihyödyn. Mikäli valtion saama hyvinvoinnin lisäys yhdessä kotimaan tuottajien 
hyvinvoinnin  kasvun  kanssa  ylittää  kuluttajien  hyvinvointitappion,  on  seuraukset  siis 
nettohyvinvointia  kasvattava  (  mahdollisuus  myös,  että  kotimaan  hintataso  alittaa 
maailmanmarkkinahinnan ).
Vientituet  kauppapolitiikan  välineenä  eivät  koskaan  kasvata  nettohyvinvointia.  Koko 
maailmantalouden  kannalta resurssit kohdentuvat tehottomammin. Mikäli vientitukea saava maa 
on  niin  pieni,  ettei  se  voi  vaikuttaa  maailmanmarkkinahintaan,  se  saa  hinnan,  joka  on 
maailmanmarkkinahinta  +  subventio,  sen  tehoton  tuotanto  lisääntyy  ja  kuluttajat  vähentävät 
kysyntää subvention verran ja vienti kasvaa tästä syystä. Tilanne on se, että kuluttajat kärsivät ja 
tuottajat  lisäävät  hyvinvointiaan,  valtio  joutuu maksumieheksi  vientituilla,  joka otetaan takaisin 
veroja kiristämällä.  Lopputuloksena on = nettohyvinvointitappio. 
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Mikäli suuri kansantalous, joka voi vaikuttaa maailmanmarkkinahintoihin, käyttää vientitukia, on 
seurauksena maailmanmarkkinahinnan lasku, joka hyödyttää tuojamaiden kuluttajia samalla, kun 
se kasvattaa vientitukea käyttävän maan veronmaksajien taakkaa entisestään. 
Kauppapoliittisia välineitä on 
• tullit 
• vientituet
• tuontikiintiöt 
• vapaaehtoiset vientirajoitukset 
• kotimaisuusastetta koskevat vaatimukset
• tuetut vientiluotot 
• kotimaista tuotantoa suosivat ostot 
• muut kaupan esteet kuten teknologia, terveys, turvallisuus jne.
• Anti-dumping duty eli polkumyyntitulli ( hintadiskriminaation toiminnan edellytys kuitenkin 
on, että markkinat ovat segmentoituja, jotta hintayhtäläistämistä ei tapahtuisi  ja lisäksi 
kilpailun  pitäisi  olla  epätäydellistä,jotta  yritys  voi  toimia  hinnanasettajana.  Mikäli 
polkumyyntikanteessa  onnistutaan,  johtaa  se  aina  hintojen  nousuun  lisäveron 
seurauksena ja tuonti siten määrällisesti supistuu. )
4.2 Kansainvälinen liiketoiminta 
Yrityksen  kasvutavoitteet  usein  törmäävät  kotimarkkinoiden  pienuuteen,  jolloin  joudutaan 
kasainvälistymään  ja   joudutaan  valitsemaan  kohdemaa.  Kohdemaan  valintaan  vaikuttavat 
tuotteet ja operaatiomuodot ja on huomattava ettei aina tuote ei sellaisenaan sovi, vaan voivat 
joskus vaatia huomattaviakin muutoksia. 
Yritysten  on  lähdettävä  liikkeelle  eri  maavaihtoehtojen  vertailusta.  Vaihtoehtoisista  maista 
laaditaan maa-analyysi. Maa-analyysi koostuu:
1. markkinapotentiaalista bruttokansantuote, kansantulo, kokonaistuonti.
2. maariskit valuuttariskit, poliittiset riskit, korruptio
3. etäisyys taloudellinen etäisyys ja kulttuurietäisyys
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Kohdemaan valinnan jälkeen valitaan toimintakohde maan sisältä. Paras sijainti on yleensä siellä, 
mistä pystytään halvimmin kustannuksin toimittamaan tuote ostajalle. Markkinoiden läheisyys on 
toinen valintakriteeri. 
Operaatiomuoto  on  tärkeä  valinta,  kustannustehokkuus  on  ratkaisevaa  tässä.  Alkuvaiheessa 
suositaan yleensä vähemmän investointeja vaativia operaatiomuotoja. 
• Non investment operation modes (NIOS)
 Tuonti, vienti (epäsuora / suora / oma vienti ), lisensointi tai franchising eivät vaadi 
merkittäviä suoria investointeja kohdemarkkina-alueelle.
Direkt investment operation modes (DIOS)
 Sopimusvalmistus,  alihankinta,  tuontantoyhtiöt,  fuusiot,  yrityksostot,  yhteisyritykset 
sekä allianssit. 
Kansainvälisessä  ympäristössä  aloittava  yritys  joutuu  tekemään  tuotepäätöksiä, 
markkinointipäätöksiä,  hinnoittelupäätöksiä  sekä  jakelupäätöksiä.  Kansainvälisessä 
globalisaatiossa  yhä  yleisempää  ja  tärkeämpää  kilpailukyvyn  kannalta  on  löytää  hyvät 
yhteistyökumppanit  ja  hyvät  liikeyhteydet.  Usein  kustannustehokkuutta  etsittäessä  joudutaan 
kasvattamaan  toiminta-aluetta  yhä  kauemmas  kotimaasta,  yleensä  alhaisten 
työvoimakustannusten maihin. 
Kansainvälistä  liiketoimintaa  harjoittavan  yrityksen  onnistumisen  kannalta  on  tärkeää  hallita 
asiakirjoihin  liittyvät  asiat,  toimitus-  ja  maksutavat,  rahoitusvaihtoehdot  sekä  riskien  hallinta 
vientikaupassa. 
• Incoterms -toimituslausekkeet
• suorat / avoimet: maksumäärys, shekki, 
• asiakirja eli dokumenttimaksut:  perittävä, remburssi 
• viejän  rahoitus:  valuuttaluotto,  factorin,  vekseli,  vientiperittävä,  forfaiting,  remburssin 
diskonttaus
• ostajan rahoitus: projektirahoitus, vientiluotto, korkotukiluotot, leasing, vastakauppa
• vahinkoriskit kuljetuksen aikana ICC-ehdoin
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• Valuuttasuojaukset valuuttajohdannaisten avulla. Yleisimmin käytettyjä johdannaisia ovat 
valuuttatermiinit, -swapit, ja -optiot.
• Sisäiset  keinot  valuuttariskien  hallintaan:  mm.  matching,  maksurytmi,  valuuttavirtojen 
hajauttaminen, valuuttaklausuulin käyttäminen, euron käyttäminen. 
Globaali liiketoiminta vaatii onnistuakseen perusteelliset taustatiedot, analyysit, tietoa/ taitoa sekä 
systemaattista  riskienhallintaa.  Kansainvälinen liiketoiminta  on erittäin  mielenkiintoista,  suoritin 
KV-toiminnan kurssit yhteisarvosanalla 4,67. 
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5 VEROTUS 
Verotuksen opinnoissani olen opiskellut mm.
1. yritysmuodot  juridiselta vaikutukseltaan
• yksityisliike
• toiminimi
• elinkeinoyhtymien verotus: Ay ja Ky
• yhteisöjen verotus: OY ja Oyj.
2. tuloverolaki ( TVL )
• verotuksen vaiheet
• tuloverojärjestelmän  rakenne  (  luonnollinen  henkilö  /  kuolinpesä,  pääomatulo  / 
ansiotulo sekä tappiontasaus ).
3. elinkeinoverolaki ( EVL )
• elinkeinotulon verotettavan tulon laskeminen 
• elinkeinotoiminnasta  saatujen  tulojen  veronalaisuus  /  verovapaus  ja  menojen 
vähennyskelpoisuus / vähennyskelvottomuus.
4. laki varojen arvostamisesta
• pääomatulo-osuuden perusteena olevan nettovarallisuuden laskeminen
• osakkeen matemaattisen arvon laskeminen
• kiinteistöveron perusteena olevan kiinteistön arvon laskeminen
• luovutusvoitot, luovutustappiot
5. ennakkoperintälaki ja asetus ( EPL , EPA )
• ennakonpidätystä ja ennakonkantoa koskevat säännökset 
6.  laki verotusmenettelystä ( VML )
• ilmoitusvelvollisuutta,  verotuksen  toimittamista  ja  muutoksenhakua  koskevat 
säännökset.
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7. perintö- ja lahjaverolaki
• verovelvollisuus, ilmoitusvelvollisuus, varojen arvostaminen, veron määrä. 
Yksityisliikkeen verotus :
Elinkeinoyhtymien verotus:
• Ei käsitellä erillisinä verovelvollisina. Tulos jaetaan aikaisempien tilikausien tappioiden 
vähentämisen jälkeen verotettavaksi yhtimiesten tuloina.
• Tappioita ei jaeta yhtiömiehille, vaan ne vähennetään yhtymän seuraavien verovuosien 
elinkeinotoiminnan verotettavasta tulosta.
• Nettovarallisuus määritellään aina kuten yksityisliikkeessä
• Tulo jaetaan yhtiömiesten tuloksi verotetttavaksi siinä suhteessa, joka heidän osuutensa 
yhtiössä on.
• Käyttöomaisuuden luovutusvoittojen määrä aina pääomatuloksi.
• Myös  kommandiittiyhtiön  tulo  jaetaan  verotettavaksi  yhtiömiesten  tulona.  Äänettömän 
yhtiömiehen voitto-osuus  määritellään tiettynä prosenttina sijoitetusta pääomasta. 20% 
ylittävä  osuus  on  ansiotuloa.  Jos  osuus  on  enintään  20%,  on  tämä  kokonaan 
pääomatuloa. Muu osa nettovarallisuudesta kuuluu vastuunalaisille yhtiömiehille.
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Nettovarallisuus
+ 30 % palkoista
= Pääomatulo-osuuden laskentaperuste 
→ 20 % ( tai 10%) Pääomatuloina
→ Loput ansiotuloina
Pääomatulo-osuuden laskentaperuste =   Nettovarallisuus + 30% palkoista
Laskentaperuste 
Suhteessa omistukseen 20% po.tuloina ja loput ansiotuloina
Osinkojen verotus:
Saaja Oyj  jakajana Oy jakajana
Luonnollinen hlö Osingosta 
• 70% veronalaista pääomatuloa 
• 30% verovapaata tuloa 
Osingosta
9% verovapaata tuloa osakkeiden 
matem.arvosta, max.60.000€.
60.000€ ylittävästä 70% on veronalaista 
pääomatuloa  ja loppu 30% verovapaata.
9%:n ylittävä osalta 70% Ansiotuloa, loppu 
30% verovapaata.
Listaamaton yhtiö Osingosta:
• 75% veronalaista tuloa
• 25% verovapaata tuloa
• Kokonaan verovapaata, jos 
omistus yli 10%
Osinko verovapaata 
Pörssiyhtiö Osinko verovapaata Osinko verovapaata
Osakeyhtiö maksaa tuloksestaan valtiolle 26% veroa ja ne ovat itsenäisiä verovelvollisia.  Oy:n 
pääoma jakautuu sidottuun ja  vapaaseen omaanpääomaan. Vapaa pääoma on käytettävissä 
osingonjakoon  (  lukuunottamatta  sijoitetun  vapaan  oman  pääoman  rahastoa)  .  Osakeyhtiön 
maksamat  osingot  ovat  aina  sen  vuoden  tuloa,  jolloin  ne  ovat  nostettavissa.  Osingonjaon 
verotukseen on selvitettävä osakkeiden matemaattinen arvo, joka saadaan kaavasta: 
varat – velat (nettovarallisuus) / osakkeiden lukumäärällä. 
Liiketoiminnan tulos on usein eri  kuin verotettava tulos. Verotus on mielenkiintoinen kenttä ja 
verotuksen  tunteville  taloushallinnon  ammattilaisille  on  kasvavassa  määrin  kysyntää  suurten 
yritysten työmarkkinoilla, sillä tilinpäätössuunnittelu ja verotus kulkevat käsi kädessä. Aihepiiri oli 
hyvinkin mielenkiintoinen itselleni ja verotuksen kurssien yhteinen keskiarvoni oli 4,5.
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